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PASSA'L TREN 
S I I G E S T I ~  D E  CIAT<;I; 
Passa garrigas hermas, 
enc i sae~rs  paratges 
Arranbeusi: á la irora, 
~ e ~ a n t i n a s  montanyas! 
Feii Iloch, feii llocli al  monstre 
Que adalerat s'ataiisa; 
sin6,'l ril egoista, 
sense pensarselii yaire, 
seguir'i sa carrera 
traspassantvns ab  fúria las entranyas! 
Per ell, aco\,ardi<las 
skgeuhen las riuhadas; 
tanta es la sera forsa 
y sa potencia es tanta, 
que encara tcmorosas, 
ellas, s ~ t a ' l s  peus d'ell plorant devallen. 
'l'ant las petitas vilas 
com las ciutats gegantas, 
matei* que fullas secas 
oue se las endú l'avre. 
1- corrent mks sens trri a, 
vora la mar s'atarisa, 
hon reu morir las onas 
petoiiejant l'arena de la platja. 
Feuli pas en bona hora, 
gegantinas montanyas. 
Deixeuli fer sa via 
aixordadora v rápita 
- .  
que desperti'l silrnci 
de las selvas i I'ombra r.iidormicc;~<I;is! 
E s  el monstre de ferro. 
es  la fera sense ánima 
que's rerolta atrevida 
llensant eemechs de ribia 
" 
Es  I'ideal feréstech 
que's desborda y no para, 
traspassant las fronteras, 
escampant la llevor de  i'obra mascle. 
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las deir serntire en<larrer;t en son riatge. Barcelona. 
Folk -1ore dormireu am tila filteta 
- . . - ~ .. . ~ n6 am la xica ni am la gran 
LO STUDIANT sino am la Marieta. 
Al carrcr del 1-Iospital -Marieta encen lo llum 
a tres portes a ma dreta ves a dormi am la monjeta 
n'lii ha un studiant mare jo no hi vull anar 
que festeija a Marieta qu'es studiant de llettra 
no ]'ha pugucla alcancar Marieta encén lo llum 
am paraules ni a m  moneda antes lo bast6 no regna 
10 studiant ii'b traidor la Maria encen lo llum 
ja s'en resteis de moiijeta se i i  va a dormi am la morijet;! 
a les dotze de la iiit qiiant son al quarto de dins 
ja n'lii truca a la porteta el1 ii tanca la porteta 
Alarieta b;iisa a obrir  S; no fossim t an ta  rlins 
obra a la pobra nionjeta cridaria a ma mareta 
p e  quin convent ne sóu vós ja t'en guardaras be prou 
qu'an'quest'hnra aneii solera que t taparé la boqueta 
Del couvent de Sanct '~gi iés  quant sont a mitj despullai- 
aixi ho mana 1'Abade'sca ja n'hi veu faixa de seda 
Monjeta pujeu cap dalt de quin convent ne sou riis 
que taula stá paradeta 'que porteu faixa de seda 
del bon ]>a i del bon ui del convent de SantagnGs 
també d'una gallineta així ho mana I'abadessa 
Qimnt ne son a mitj sopar en S+ dema dematí 
la monja ne stá tristeta sa mare l'ha cridadeta 
monjeta que teniu vós ja n'hi entra dins la cambra 
que n'steu apenadera alcet alcet Mnrieta 
ne stic trista perque m penso ai mare no'm vull alqar 
que m fztreu dormir soleta bon dormi fa am la monjew. 
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